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実質名詞修飾節におけるテイタに関する一考察
A Study on the Meaning of ?teita?in Substantial Noun-Modifying Clauses
 ????
 WANG Shouli
要旨　連体修飾節におけるテイタのもつ特徴については、まだ研究の余地が多く残されて
いる。本研究は、実質名詞修飾節におけるテイタの用法・意味を考察し、テンスの面では
「底基準」と「発話時基準」の双方の場合があり、アスペクトの面では「途切れ」、「動作
の持続」、「変化の結果の持続」、「反復・繰り返し」、「経験・記録」などの意味を有してい
ることを明らかにした。また、連体修飾節のテイタの意味を判断するのには、主節の述語
との関係を考慮に入れなければならないことがわかった。
　さらに、北京日本語学研究センター『中日対訳コーパス』（2003　第一版）の日本語の
文学作品を調査したところ、実質名詞修飾節におけるテイタには「途切れ」の用法が多用
されていることが明らかになった。これらの研究結果から、実質名詞修飾節におけるテイ
タの「途切れ」が特殊的な用法ではないことが確認され、新しいテイタの用法であること
が示された。
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